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Inhalt/Darstellung: Ansicht einer Wandgestaltung im Stil antiker Wandmalereien (vgl.
Pompeji) und Detail eines Gesimes mit Dreipassfries. Aufteilung der
vorwiegend in schwarz gehaltenen Wand in Felder und Rahmungen,
Hauptzone mit geflügelten Mischwesen, obere Zone mit Vase
in kranzförmiger Aufhängung, Rahmungen und volutenfömigen
Verzierungen
Technik: Bleistift auf Papier, aquarelliert
Maße: 41,9 x 28,3 cm
Datierung: Mitte 19. Jahrhundert
Funktion (Zeichnungstyp): Bauaufnahme
Beschriftungen: links: "Gesims A. / 1/2 nat. Grösse", links unten Gesimsbeschriftung:
"A.", rechts: "Maastab / d. Mêtre = 5 centim.", darunter abgesetzt: "die
and. Wand ds Zimer / = 2,1. lang."
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